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Osamu Funao
バスターミナル周辺には、乗客をあてこんでさまざまな物売りが出没する。すぐに食べられるマンダジ（ドーナッツ）などのスナック類や果物が多く、少年が従事していることが多い
???????????? No.???????????? ??
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ウガンダ東部に拓かれた水田。もともとは中国の支援によりつくられたということだが、
現在では日本の JICA が生産高を上げるために支援を行っている
大衆食堂で食事をするウガンダ人のカップル。ライスにキャッサバ、マトケ、サツマイ
モの主食に、鶏肉や豆、野菜のソースをつけて食べる
自転車に目いっぱいバナナの房をくくりつけて客を待つ男。午前中に切り出してきた後は、
買い手が現れるまで気長に待つのがアフリカ流
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ルウェンゾリとは地元のバコンジョ語で「雨の山」という意味。それほど年間を通して降
雨が多い。登山ルートは時には雨とぬかるみで、たいへんな労力を要す
アフリカ第 3の高峰ルウェンゾリ山を登るには、ポーターやガイドたちの助けが必要で
ある。彼らは山麓に住むバコンジョ人で、ふだんはバナナやキャッサバを育てながら暮
らす農民である
ルウェンゾリの最高峰スタンレー山塊。右奥に見えるのがアフリカ第 3のピーク・マル
ガリータ峰。5,109 メートル。頂上付近に残る氷河はここ 100年間で約 80パーセント
後退したといわれている
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校庭にある大木を遊び場にするウガンダの小学生。イギリス風にきちんとネクタイを結
び制服を着こなす子どもも多い。近隣国と比べてもかなり英語教育は普及している
緑の国ウガンダでは、コーヒーやバナナだけでなく、お茶の栽培も盛んだ。勤勉な性格
のため、良質なものが得られるという。経済発展のポテンシャルの高さはこんなところ
にも見ることができる
ウガンダは赤道直下の国。赤道の標識が立てられたところでは、インストラクターが洗
面器の水を使って、北半球と南半球では「コリオリの力」によって渦巻きが逆になるこ
とを実演してくれる。もちろん有料である
?? ????????????? No.???????????
